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Bangi, 16 July 2018 
Number  : 73/B/ICMA/PPI-UKM/V/2018 
Attachment : Poster 
About : Appointment Reviewers Letter  
 
Dear Dr. Syafrimen Syafril, 
  
On behalf of International Conference on Multidisciplinary Academic (ICMA) 
2018 committee, we pleased to inform you that ICMA 2018 committee had come to the 
agreement to hire you as one of reviewer of ICMA 2018. Kindly be informed that ICMA 
2018 does not provide any financial compensation for reviewers. Instead, ICMA 2018 
provides an appreciation certificate to express our gratitude to reviewers after the event. 
Selected papers on ICMA 2018 will published in Scientific Journal of PPI-UKM (ISSN: 
2356-2536) indexed by Advanced Science Index, Germany and CrossRef. The official 
website of ICMA 2018 can be found at this link: http://www.icma2018.ppiukm.org. 
 
As for the reviewer’s task, you are expected to objectively review some papers 
focusing on the content of papers and provide some comments for the reviewed papers that 
would be considered by chairman and editors to decide acceptances of the papers. 
 
Nowadays, the paper that ICMA 2018 received are consisted of 3 scope. We are 
also already divided all the paper into related to your expertise. Editor from the committee 
would immediately deliver the paper to you to be reviewed. 
 


















































      




UCYP/5th ICIHE/LETTEROUT: 01/2018 (12) 
 
16th October 2018 
 
Dr. Syafrimen Syafril 





APPOINTMENT AS COMMITTEE MEMBER OF THE 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAM AND 
HIGHER EDUCATION (5th ICIHE 2019) 
 
The above matter is kindly referred to. 
 
We would like to appoint you to share your knowledge and skills as our Committee Member for the above 
mentioned conference from 1st October 2018 – 1st March 2019.  We believe a person like you with wide 
experience and insights would be among the most suitable individual to assist us in organizing the event as well 
as promoting to the prospective audience.  
 
We are grateful that you are willing to contribute and assisting us in conducting this conference. Should there 
any inquiry, do not hesitate to contact Dr. Norasiha binti Hamid, norasiha.hamid@kyp.edu.my for further 
explanation.  
 







UNIVERSITY COLLEGE OF YAYASAN PAHANG 
 
                  
 DR. AZHAR BIN JAAFAR@RAMLI 
5th International Conference Islamic and Higher Education (ICIHE) 2019, 
Project Leader, 






























      




UCYP/5thICIHE/LETTEROUT : 15/2019 ( 2 ) 
10 Januari 2019 
 
Rektor 
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 
Jl. Letnan Kolonel H, Jl. Endro Suratmin, Sukarame 
Lampung 35131. Indonesia 
 (u/p: Syafrimen Syafril, M.Ed) 
 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
Ybhg. Bapak Rektor, 
 UNDANGAN RAPAT KOORDINASI 5TH ICIHE 2019 
Berdasarkan perkara di atas, University College of Yayasan Pahang (UCYP) berbesar hati ingin 
menjemput Dr. Syafrimen Syafril, ahli sekretariat 5th ICIHE untuk menghadiri Rapat Koordinasi 
Bersepadu 5th ICIHE 2019.  
Objektif rapat ini adalah untuk penyelarasan dan koordinasi akhir pelaksanaan 5th ICIHE 2019. Butiran 
rapat seperti berikut: 
  Tarikh :  22 Januari 2019 (Selasa) 
  Masa  :  3.00 petang 
 Tempat :  Hotel Bangi, Selangor Darul Ehsan 
  
Sehubungan ini, kami ingin berharap agar Dr. Syafrimen Syafril dapat menghadiri rapat ini bagi 
memastikan kelancaran perlaksanaan 5th ICIHE 2019. 
Agenda rapat dilampirkan sebagai rujukan. Sebarang persoalan atau maklumat lanjut, boleh hubungi 
Dr. Norasiha bin Hamid di emel: norasiha.hamid@kyp.edu.my atau di talian telefon +6014-8290551. 
Segala sokongan dan kerjasama Ybhg bapak Ketua dalam perkara ini amatlah dihargai dan didahului 
dengan ucapan terima kasih.  
Sekian, 
UNIVERSITY OF COLLEGE YAYASAN PAHANG 
                  
 DR. AZHAR BIN JAAFAR@RAMLI 
5th International Conference Islamic and Higher Education (ICIHE) 2019, 
Project Leader, 
Deputy Vice Chancellor Student, Community and Internationalization 
 
 
AGENDA RAPAT KOORDINASI 5thICIHE 2019 
22 JANUARI 2019 (SELASA) 
3.00 petang 
HOTEL BANGI, SELANGOR 
1. Untuk menyelaraskan keseluruhan aturcara persidangan, 
2. Untuk koordinasi perjalanan program semasa persidangan berlangsung 
3. Untuk mengetahui status jurnal IOP dan juga jumlah keseluruhan pembentang yang 
menyertai persidangan.  
4. Untuk menyusun semua topik pembentangan daripada perucaptama.  
5. Untuk menyemak semula keseluruhan bajet/peruntukan bagi kedua-dua belah institusi. 
6. Untuk koordinasi keseluruhan perjalanan delegasi UCYP semasa di UNP nanti.  
7. Hal-hal berbangkit 









Nomor :  B-3384.2/DJ.I/Dt.I.III/HM.01/10/2019                            10 Oktober 2019   
Sifat :  Penting 
Lamp. :  Jadual dan Peserta Kegiatan 
Perihal :  Permohonan Kesediaan Menjadi Reviewer 
Kepada Yth. 
Bapak/Ibu Rektor: 
1. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 
2. UIN Sunan Ampel Surabaya 
3. UIN Raden Intan Lampung 
4. IAIN Salatiga 
di    Tempat 
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Disampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka penguatan mutu dan kesesuaian keluaran 
hasil pelaksanaan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat yang 
dibiayai oleh Direktorat PTKI Tahun Anggaran 2019, maka dipandang perlu untuk diadakan 
Seminar Keluaran Evaluasi Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat. 
Berkaitan dengan hal itu, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk menugaskan kepada reviewer 
(sebagaimana terlampir) pada perguruan tinggi yang Bapak/Ibu pimpin untuk hadir pada: 
Hari, Tanggal  :  Jumat-Sabtu, 25-26 Oktober 2019 
Tempat  :  Soll Marina Hotel Serpong 
   Jl. Raya Serpong No. KM, RW. 07 Pakualam, Kec. Serpong Utara 
   Kota Tangerang Selatan Banten 15326 (021) 29667766 
Check In  :  Jumat, 25 Oktober 2019 Pukul 13:00 WIB 
Check Out  :  Sabtu, 26 Oktober 2019 Pukul 12:00 WIB 
Berkenaan dengan kegiatan tersebut, agar diperhatikan ketentuan sebagai berikut: 
1. Reviewer membawa surat tugas dari instansi masing-masing dan saat registrasi 
menyerahkan isian form biodata reviewer sebagaimana terlampir; 
2. Panitia menanggung transportasi, akomodasi dan uang harian reviewer. Jika dengan 
pesawat, maka tiket pulang pergi dan boarding asli harus pesawat ekonomi (non Garuda) 
diserahkan ke panitia sesuai dengan jadual kegiatan; 
3. Membawa copy buku tabungan dan copy NPWP atas nama reviewer; 
4. Seluruh pembayaran atas kegiatan ini dilaksanakan dengan mekanisme non tunai; 
5. Narahubung kegiatan Abrohul Isnaini (0822-9920-7607). 
Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima 
kasih. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
     a.n. Direktur Jenderal 











Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Islam (sebagai laporan)  
Lampiran I 
Nomor :  B-3384.2/DJ.I/Dt.I.III/HM.01/10/2019 
Perihal :  Daftar Reviewer Seminar Keluaran Evaluasi Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah 
     dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2019 
 
NO KEGIATAN SATUAN KERJA 
1 Dr. Arif Maftuhin, M.Ag Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 
2 Dr. Phil. Khoirun Niam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 
3 Syafrimen, M. Ed, Ph.D Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 




Nomor :  B-3384.2/DJ.I/Dt.I.III/HM.01/10/2019 
Perihal :  Jadual Tentatif Seminar Keluaran Evaluasi Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah 
     dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2019 
 
NO PUKUL KEGIATAN PENGISI ACARA 
JUMAT, 25 OKTOBER 2019 
1 13:00 - 14:00 Registrasi dan Check in Peserta 
2 13:00 - 15:00 
Kebijakan Direktorat PTKI 
tentang Penelitian, Publikasi 
Ilmiah dan Pengabdian kepada 
Masyarakat 
Prof. Dr. M. Arskal Salim GP, M.A 
(Direktur PTKI) 
Pendamping: 
Dr. Mahrus, M.Ag 
3 15:00 - 16:00 
Orientasi Kegiatan: 
Seminar Keluaran Evaluasi 
Bantuan Litapdimas 2019 
Dr. Suwendi, M.Ag 
(Kasubdit Penelitian dan 
Pengabdian kepada Masyarakat) 
Pendamping: 
Drs. Iwan Yusuf, M.Si 
4 16:00 - 18:00 Seminar Keluaran Evaluasi Peserta 
5 18:00 - 19:00 Istirahat  
6 19:00 - 20:30 (Lanjutan) Peserta 
7 20:30 - 22:00 (Lanjutan) Peserta 
SABTU, 26 OKTOBER 2019 
8 09:00 - 10:30 (Lanjutan) Peserta 
9 10:30 - 11:30 
Overview Seminar Keluaran 
Evaluasi Bantuan Litapdimas 
2019 
Para Reviewer 





Nomor :  B-3384.2/DJ.I/Dt.I.III/HM.01/10/2019 
Perihal :  Daftar Peserta Seminar Keluaran Evaluasi Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah 
     dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2019 
 
PENINGKATAN KUALITAS JURNAL 




Peningkatan Kualitas Jurnal 




2 194010000021755 Ida Farida 
Proposal Peningkatan Kualitas 
Jurnal Insaniyat Menuju Jurnal 
Nasional Terakreditasi Peringkat 





3 194010000012250 Uwes Fatoni 
Bantuan Peningkatan Kualitas 
Jurnal Online Ilmu Dakwah: 






4 194010000026598 Suwito 
Academic Writing and 
Management of Scientific Journal 
Content 
IAIN Purwokerto 
5 194010000021840 Liberty 
Peningkatan Kapasitas Dewan 









Proposal Program Bantuan 









Peningkatan Mutu dan 
Pengelolaan Jurnal Kimia Valensi 






8 194010000013195 Muhamad Ratodi 
Akselerasi Emara Indonesian 





9 194010000026100 Erie Hariyanto 
Penjaminan Mutu Jurnal 
Akreditasi Al-Ihkam Fakultas 
Syariah Iain Madura Menuju 
Berkala Ilmiah yang Bereputasi 
Internasional 
IAIN Pamekasan 
10 194010000013708 Widodo Winarso 
Peningkatan Kualitas Tata Kelola 
Jurnal Eduma: Mathematics 











12 194010000026225 Abdul Muhid 
Peningkatan Tata Kelola Jurnal 
Engagement: Jurnal Pengabdian 
kepada Masyarakat Menuju 




13 194010000027380 A. Faidi 






Pembinaan Mutu Jurnal Profetik 
Jurnal Komunikasi Fakultas Ilmu 
Sosial dan Humaniora UIN Sunan 
Kalijaga  Melalui Asosiasi 
Pengelola Jurnal Ilmu Komunikasi 





15 194010000026317 Titis Rosowulan 
Peningkatan Kualitas Jurnal 
Wahana Islamika: Jurnal Studi 








Workshop Asistensi Tata Kelola 






17 194010000027129 Gunawan 
Publikasi Ilmiah Terakreditas 
Jurnal Indonesian Journal of 
Islamic Communication (IJIC) Iain 
Jember 2019 
IAIN Jember 
18 194010000026800 Limas Dodi 
Proposal Program Bantuan 
Pembinaan Jurnal Manajemen 
Mutu Pengelolaan Jurnal 






Proposal Program Bantuan 
Peningkatan Mutu Jurnal Online 
IAIN 
Tulungagung 
20 194010000013665 Husnul Qodim 
Peningkatan Kualitas Subtansi 





21 194010000012925 Khoirunnisaa' 
An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, 
Pendidikan, Budaya dan Sosial 
LP2M STAI Madiun Menuju 







Peningkatan Kualitas Jurnal 
Refleksi: Jurnal Kajian Agama 
dan Filsafat dalam Rangka 






23 194010000013322 Syamsul Maarif 
Quallity Assurance Pengelolaan 








PENYELENGGARAAN KONFERENSI JURNAL TAHUNAN 
NO ID REGISTRASI PENGUSUL JUDUL INSTITUSI 
24 194030000026743 Noor Malihah 
International Conference on Islam 












26 184030000010035 Nur Said 
Palastren - International 
Conference on Interdisciplinary 
Gender Studies (ICIGS) II 2018; 
Theme: “Building World Harmony 




PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TERINTEGRASI NASIONAL 





Petani Lereng Gunung Merapi 








Nur Indah Fitriani  
Skill Building Seni Kaligrafi Ukir 
Kayu pada Santri di Pondok 
Pesantren Al-Ikhlas Desa 


















Nomor :  B-1863/DJ.I/Dt.I.III/HM.01/09/2020                     04 September 2020   
Sifat :  Penting 
Lamp. :  Jadwal dan Peserta Kegiatan 
Perihal :  Undangan Rapat Koordinasi Nasional Komite Penilaian 
    dan/atau Reviewer Litapdimas 
Kepada Yth. 
Bapak/Ibu Rektor/Ketua PTKI 
Seluruh Indonesia 
di    Tempat 
Assalamu’alaikum Wr. Wb.  
Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam 
Nomor 3092 tentang Komite Penilaian dan/atau Reviewer Penelitian, Publikasi Ilmiah dan 
Pengabdian kepada masyarakat, maka dipandang perlu untuk diadakan Rapat Koordinasi 
Nasional Komite Penilaian dan/atau Reviewer Litapdimas. Berkaitan dengan hal itu, kami 
mohon kepada Bapak/Ibu Rektor/Ketua PTKI untuk menugaskan kepada Komite Penilaian 
dan/atau Reviewer Litapdimas untuk hadir secara daring melalui platform Zoom Meeting 
yang akan dilaksanakan pada: 
Hari, Tanggal :  Rabu, 09 September 2020 
Waktu :  13:00 s/d Selesai WIB  
Zoom Meeting ID :  886 8503 2670 (Log in Pukul 12:45 WIB) 
Join Zoom Meeting :  https://us02web.zoom.us/j/88685032670  
Narahubung  :  Sdr. Muh. Luthfi Ubaidillah, HP/WA (0813-8477-4277) 
Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan 
terima kasih.  
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
    a.n. Direktur Jenderal 




















Nomor :  B-1863/DJ.I/Dt.I.III/HM.01/09/2020 
Perihal :  Jadwal Tentatif Rapat Koordinasi Nasional Komite Penilaian 
   dan/atau Reviewer Litapdimas 
 
 
NO PUKUL KEGIATAN PENGISI ACARA 
1 12:45 - 13:00 
Registrasi dan Pembukaan 
Zoom Meeting 
Host Zoom 
2 13:00 - 13:30 
Pembukaan dan Pengantar 
Kegiatan Rapat Koordinasi 
Prof. Dr. M. Arskal Salim GP, M.A 
(Direktur PTKI) 
Pendamping: 
Dr. Suwendi, M.Ag 
(Kasubdit Penelitian dan PKM) 
3 13:30 - 15:00 
Rapat Koordinasi Nasional 
Komite Penilaian dan/atau 
Reviewer Litapdimas 
Prof. Akh. Muzakki,M.Ag, Grad. 
Dip.SEA,M.Phil, Ph.D 
(UIN Sunan Ampel, Surabaya) 
Pendamping: 
Dr. Mahrus, M.Ag 
(Kasi Penelitian dan HAKI) 
4 15:00 - 15:15 Rencana Tindak Lanjut 
Dr. Abd. Basir, M.Pd.I 
(Kasi Pengabdian kepada Masyarakat)  
5 15:15 - Selesai Penutupan 
Dr. Suwendi, M.Ag 
(Kasubdit Penelitian dan PKM) 
 






KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM 
NOMOR 3092  TAHUN 2020 
TENTANG 
KOMITE PENILAIAN DAN/ATAU REVIEWER PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH DAN 
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 
 
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 




a. bahwa dalam rangka menjamin mutu dan kualitas Penelitian, 
Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat, perlu 
menetapkan Komite Penilaian dan/atau Reviewer Penelitian, 
Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat; 
  b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
Keputusan ini dinilai memenuhi syarat dan ketentuan untuk 
menjadi Komite Penilaian dan/atau Reviewer Penelitian, 
Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat; 
  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan 
Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama 
tentang Komite Penilaian dan/atau Reviewer Penelitian, 
Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat; 
Mengingat 
 
: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4301); 
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5336); 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007); 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang 
Pendidikan Tinggi Keagamaan (Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6362); 
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian 
Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 168); 
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang 
Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1740) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama 
Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan 
Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat 
Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita 
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Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2098); 
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang 
perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 tahun 
2015 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 
Pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958); 
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); 
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang 
Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567); 
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.02/2019 tentang 
Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 988); 
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 
Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite 
Penilaian Dan/Atau Reviewer Dan Tata Cara Pelaksanaan 
Penilaian Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan 
Islam; 
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 728 
Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolaan 
Portal Penelitian, Publikasi Ilmiah, Dan Pengabdian Kepada 





KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM 
TENTANG KOMITE PENILAIAN DAN/ATAU REVIEWER 




Menetapkan Komite Penilaian dan/atau Reviewer Penelitian, 
Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 
KEDUA  :
  
Reviewer mempunyai tugas utama melakukan penyeleksian, 
pembinaan dan pendampingan pelaksanaan Penelitian, 
Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada masyarakat pada PTKI 
mulai dari Proposal hingga capaian keluaran. 
KETIGA : Pelaksanaan tugas sebagaimana disebut pada diktum KEDUA 
dapat dilaksanakan setelah ditetapkan untuk melaksanakan 
tugas sebagai Komite Penilaian dan/atau Reviewer oleh 
pelaksana program Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian 
kepada Masyarakat. 
KEEMPAT : Mekanisme pembiayaan berkenaan dengan pembayaran jasa 
profesi atau sejenisnya merujuk pada ketentuan keuangan yang 
berlaku dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan 
penyelenggara program Penelitian, Publikasi Ilmiah dan 
Pengabdian kepada Masyarakat. 
KELIMA : Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan kewajiban dan hak 
serta hal-hal terkait lainnya merujuk kepada peraturan 
perundang-undangan. 




Keputusan ini mulai berlaku selama 3 (tiga) tahun anggaran, 
mulai  2020 sampai 2023.  
   
Ditetapkan di  Jakarta 
pada tanggal   08 Juni 2020  28 November 
2019         
 
   Plt. DIREKTUR JENDERAL  
   PENDIDIKAN ISLAM, 
 
 
  TTD 
 
 
  KAMARUDDIN AMIN 
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LAMPIRAN 
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM 
NOMOR: 3092 TAHUN 2020 NOVEMBER 2019 
TENTANG 
KOMITE PENILAIAN DAN/ATAU REVIEWER PENELITIAN, 
PUBLIKASI ILMIAH DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
 
KOMITE PENILAIAN DAN/REVIEWER PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH  
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 
 
 
NO ID REVIEWER NAMA INSTITUSI BIDANG ILMU 
1 200305520108078 Azhar Arsyad 
UIN Alauddin 
Makassar 
Tarbiyah dan Ilmu 
Pendidikan 































































13 202301740108074 Ulfiani Rahman 
UIN Alauddin 
Makassar 
Tarbiyah dan Ilmu 
Pendidikan 
14 200209580107058 Usman 
UIN Alauddin 
Makassar 
Syariah dan Ilmu 
Hukum 
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20 202106720106014 Abdul Manan 




21 200106680208099 Azhar 
UIN Ar-Raniry Banda 
Aceh 
Tarbiyah dan Ilmu 
Pendidikan 
22 201211780102011 Azharsyah 




23 201902770113003 Eka Srimulyani 
UIN Ar-Raniry Banda 
Aceh 
Lainnya 
24 20101126100219 Fauzi 
UIN Ar-Raniry Banda 
Aceh 
Syariah dan Ilmu 
Hukum 
25 202506800102009 Hafas Furqani 




26 200205630308040 Hasan Basri 
UIN Ar-Raniry Banda 
Aceh 









28 200604820107004 Husni Mubarrak 
UIN Ar-Raniry Banda 
Aceh 
Syariah dan Ilmu 
Hukum 
29 201709780307057 Kamaruzzaman 
UIN Ar-Raniry Banda 
Aceh 
Syariah dan Ilmu 
Hukum 
30 202019640112002 Kusmawati Hatta 
UIN Ar-Raniry Banda 
Aceh 
Psikologi Islam 
31 200105720503041 Maizuddin 




32 200403820308045 Misbahul Jannah 
UIN Ar-Raniry Banda 
Aceh 
Tarbiyah dan Ilmu 
Pendidikan 
33 200809710208076 Mujiburrahman 
UIN Ar-Raniry Banda 
Aceh 
Tarbiyah dan Ilmu 
Pendidikan 
34 201702770207039 Mursyid 
UIN Ar-Raniry Banda 
Aceh 
Syariah dan Ilmu 
Hukum 
35 203112671013007 Mustafa AR 
UIN Ar-Raniry Banda 
Aceh 
Tarbiyah dan Ilmu 
Pendidikan 
36 201606780110026 Nur Aida 
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37 200604720308016 Saifullah 
UIN Ar-Raniry Banda 
Aceh 
Tarbiyah dan Ilmu 
Pendidikan 
38 203004780108093 T. Zulfikar 
UIN Ar-Raniry Banda 
Aceh 
Tarbiyah dan Ilmu 
Pendidikan 
39 201505710208068 Zainal Abidin 
UIN Ar-Raniry Banda 
Aceh 
Tarbiyah dan Ilmu 
Pendidikan 
40 201807700107070 Ikhwan 
UIN Imam Bonjol 
Padang 
Syariah dan Ilmu 
Hukum 
41 20101318110546 Lukmanul Hakim 




42 201808730408063 Martin Kustati 
UIN Imam Bonjol 
Padang 
Tarbiyah dan Ilmu 
Pendidikan 
43 20101309080659 Nana Sepriyanti 
UIN Imam Bonjol 
Padang 
Tarbiyah dan Ilmu 
Pendidikan 
44 201506710106017 Nelmawarni 




45 201911690313009 Nurus Shalihin 






46 201004700207069 Salma 
UIN Imam Bonjol 
Padang 
Syariah dan Ilmu 
Hukum 
47 20101309080616 Sudarman 




48 202710700104020 Welhendri Azwar 




49 201111780103010 Abdul Quddus UIN Mataram 
Ushuluddin dan 
Pemikiran/Filsafat 





51 200411710103018 Ahmad Amir Aziz UIN Mataram 
Ushuluddin dan 
Pemikiran/Filsafat 
52 203003770107041 Atun Wardatun UIN Mataram 
Syariah dan Ilmu 
Hukum 
53 203112750104005 Fahrurrozi UIN Mataram 
Dakwah dan 
Komunikasi 





55 200910770108031 M. Sobry UIN Mataram 
Tarbiyah dan Ilmu 
Pendidikan 
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60 203112690213005 Musawar UIN Mataram Lainnya 
61 201305740107036 Muslihun UIN Mataram 
Ekonomi dan 
Bisnis Islam 
62 202007720113004 Suprapto UIN Mataram Lainnya 
63 203112760209081 Winengan UIN Mataram Ilmu Politik 
64 20100321090213 Abdussakir 
UIN Maulana Malik 
Ibrahim Malang 


















67 202410780110003 Agung Sedayu 




68 20100321140203 Ali Ridho 
UIN Maulana Malik 








70 201908740107040 Fakhruddin 
UIN Maulana Malik 
Ibrahim Malang 





UIN Maulana Malik 
Ibrahim Malang Psikologi Islam 
72 201609810106030 Halimi 




73 200510730210071 Kiptiyah 




74 200111740106005 M. Faisol 




75 200705620101024 M. Zainuddin 











UIN Maulana Malik 
Ibrahim Malang 









78 730402060106009 Muassomah 




79 201009600107016 Mufidah Ch 
UIN Maulana Malik 
Ibrahim Malang 









81 20100327110225 Mundi Rahayu 




82 20100321220401 Nasrulloh 




83 200302800211005 Roihatul Mutiah 




84 921002345710009 Sri Harini 




85 202608710201014 Umi Sumbulah 






86 070702810111004 Zainabur Rahmah 













88 20100906110323 Ahmad Zainuri 
UIN Raden Fatah 
Palembang 
Tarbiyah dan Ilmu 
Pendidikan 
89 20100916110534 Annisa Astrid 










91 201011750302037 Maya Panorama 




92 20100906130308 Mgs. Nazarudin H 
UIN Raden Fatah 
Palembang 









94 20100906110644 Munir 






95 20100903100755 Risan Rusli 
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96 200109720303055 Syefriyeni 




97 202301740204002 Yenrizal 




98 20101421150257 Andi Thahir 






UIN Raden Intan 
Lampung 
Tarbiyah dan Ilmu 
Pendidikan 
100 200305730108042 Deden Makbuloh 
UIN Raden Intan 
Lampung 
Tarbiyah dan Ilmu 
Pendidikan 
101 201405750610008 Eko Kuswanto 




102 200709820108041 Rijal Firdaos 
UIN Raden Intan 
Lampung 
Tarbiyah dan Ilmu 
Pendidikan 
103 200706770108092 Syafrimen 
UIN Raden Intan 
Lampung 
Tarbiyah dan Ilmu 
Pendidikan 
104 202609700102001 Tulus Suryanto 




105 20101228110349 Ali Muhtarom 
UIN Sultan Maulana 
Hasanuddin Banten 
Tarbiyah dan Ilmu 
Pendidikan 
106 201610760203054 Andi Rosa 











108 202201780106026 Yanwar Pribadi 




109 202707700507073 Bahrul Ulum 
UIN Sultan Thaha 
Saifuddin Jambi 
Syariah dan Ilmu 
Hukum 
110 20101616130321 Jamaluddin 
UIN Sultan Thaha 
Saifuddin Jambi 
Tarbiyah dan Ilmu 
Pendidikan 
111 200311600108112 Martinis Yamin 
UIN Sultan Thaha 
Saifuddin Jambi 
Tarbiyah dan Ilmu 
Pendidikan 
112 200605780103056 Mohd. Arifullah 




113 200601640108107 Muhamad Taridi 
UIN Sultan Thaha 
Saifuddin Jambi 
Tarbiyah dan Ilmu 
Pendidikan 
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114 200110710107046 Akbarizan 
UIN Sulthan Syarif 
Kasim Riau 
Syariah dan Ilmu 
Hukum 
115 202601780110035 Alex Wenda 




116 200708740210019 Alwis Nazir 




117 203112560108065 Amril M 
UIN Sulthan Syarif 
Kasim Riau 
Tarbiyah dan Ilmu 
Pendidikan 
118 201010700307048 Azni 
UIN Sulthan Syarif 
Kasim Riau 
Syariah dan Ilmu 
Hukum 
119 201703850110041 Dedi Irawan 




120 200202730110042 Dewi Febrina 




121 200409730110006 Edi Erwan 











123 201812720106020 Hasbullah 




124 201811810101033 Imron Rosidi 













126 202207730102013 Julina 




127 202105650101032 Kadar 






128 201307740212004 Khairil Anwar 
UIN Sulthan Syarif 
Kasim Riau Psikologi Islam 
129 202808720112006 Khairunnas Rajab 
UIN Sulthan Syarif 




UIN Sulthan Syarif 
Kasim Riau Lainnya 
131 202810770110037 Okfalisa 




132 202708640108089 Promadi 
UIN Sulthan Syarif 
Kasim Riau 
Tarbiyah dan Ilmu 
Pendidikan 
133 201511750110040 Rado Yendra 
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134 200510710108027 Raihani 
UIN Sulthan Syarif 
Kasim Riau 
Tarbiyah dan Ilmu 
Pendidikan 
135 202310870208106 Rian Vebrianto 
UIN Sulthan Syarif 
Kasim Riau 
Tarbiyah dan Ilmu 
Pendidikan 
136 200208680106019 Wilaela 




137 201001750110023 Yendraliza 




138 201005720108085 Zaitun 
UIN Sulthan Syarif 
Kasim Riau 
Tarbiyah dan Ilmu 
Pendidikan 
139 201710720108025 Zarkasih 
UIN Sulthan Syarif 
Kasim Riau 





UIN Sulthan Syarif 
Kasim Riau 









142 201208680208101 Budiman 
UIN Sumatera Utara 
Medan 
Tarbiyah dan Ilmu 
Pendidikan 
143 20100806100658 MHD Furqan 




144 203112581007063 Pagar 
UIN Sumatera Utara 
Medan 









146 202307530108105 Siti Zubaidah 
UIN Sumatera Utara 
Medan 
Tarbiyah dan Ilmu 
Pendidikan 
147 202011700207026 Sukiati 
UIN Sumatera Utara 
Medan 
Syariah dan Ilmu 
Hukum 
148 20100805150626 Ziaulhaq 






149 200509570101047 Abd. Ala 






150 200502750208128 Abdul Muhid 
UIN Sunan Ampel 
Surabaya 
Tarbiyah dan Ilmu 
Pendidikan 
151 201208580107068 Abu Azam Al Hadi 
UIN Sunan Ampel 
Surabaya 





UIN Sunan Ampel 
Surabaya 
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154 201111810210056 Ahmad Lubab 




155 201111640101042 Ahmad Nur Fuad 















157 200902740208020 Akh. Muzakki 
UIN Sunan Ampel 
Surabaya 
Tarbiyah dan Ilmu 
Pendidikan 
158 202301630108081 Ali Masud 
UIN Sunan Ampel 
Surabaya 
Tarbiyah dan Ilmu 
Pendidikan 
159 200206710204015 Ali Nurdin 




160 201204600104014 Aswadi 







UIN Sunan Ampel 
Surabaya 
Tarbiyah dan Ilmu 
Pendidikan 
162 201405660104007 Imas Maesaroh 




163 202507700201005 Khoirun Niam 






164 201809640103048 Kunawi 




165 200706720208001 Kusaeri 
UIN Sunan Ampel 
Surabaya 
Tarbiyah dan Ilmu 
Pendidikan 
166 20100727090216 Moch. Irfan Hadi 




167 200503530108096 Moch. Tolchah 
UIN Sunan Ampel 
Surabaya 
Tarbiyah dan Ilmu 
Pendidikan 
168 200708580413111 Nur Syam 





UIN Sunan Ampel 
Surabaya 
Syariah dan Ilmu 
Hukum 
170 201006710108126 Rubaidi 
UIN Sunan Ampel 
Surabaya 





UIN Sunan Ampel 
Surabaya Psikologi Islam 
172 20100724040848 Sahid HM 
UIN Sunan Ampel 
Surabaya 
Syariah dan Ilmu 
Hukum 
173 201405700102008 Sirajul Arifin 
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174 212801670104019 Sokhi Huda 




175 202008670103050 Suhermanto Jafar 




176 200303730306027 Zuliati Rohmah 




177 201608630108046 Aan Hasanah 
UIN Sunan Gunung 
Jati Bandung 
Tarbiyah dan Ilmu 
Pendidikan 
178 201110820108108 Adam Malik 
UIN Sunan Gunung 
Jati Bandung 












UIN Sunan Gunung 
Jati Bandung Psikologi Islam 
181 202705730109001 Ahmad Ali Nurdin 
UIN Sunan Gunung 
Jati Bandung Ilmu Politik 
182 200206780108095 Ambar Sri Lestari 
UIN Sunan Gunung 
Jati Bandung 
Tarbiyah dan Ilmu 
Pendidikan 
183 200503700410029 Ana Widiana 













185 202303710206016 Asep Supianudin 




186 201705710112010 Asti Meiza 
UIN Sunan Gunung 








188 201404630308097 Chaerul Rochman 
UIN Sunan Gunung 
Jati Bandung 










Ea Cahya Septia 
Mahen 




191 201201730110069 Elis Ratna Wulan 




192 202405600104012 Fisher Zulkarnain 




193 201306780110012 Hasniah Aliah 
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194 202402770103058 Husnul Qodim 




195 20100409080618 Ida Farida 
UIN Sunan Gunung 
Jati Bandung 
















198 202809770204018 Moch Fakhruroji 
































203 200609690108055 Nina Nurmila 
UIN Sunan Gunung 
Jati Bandung 





UIN Sunan Gunung 
Jati Bandung 





UIN Sunan Gunung 
Jati Bandung 









207 201509690103059 Rosihon Anwar 




208 201106680106013 Sulasman 




209 201311690112015 Ulfiah 
UIN Sunan Gunung 








211 20100225130230 Abdul Munip 
UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta 
Tarbiyah dan Ilmu 
Pendidikan 
212 200107750304003 Abdur Rozaki 
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214 200504780213052 Ahmad Salehudin 
UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta Lainnya 
215 201009710104013 Alimatul Qibtiyah 




216 202807530103042 Amin Abdullah 




217 200202740101030 Arif Maftuhin 




















220 202101680102046 Ibnu Qizam 




221 203107660110033 Khurul Wardati 




222 200501790107066 Lindra Darnela 
UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta 
Syariah dan Ilmu 
Hukum 
223 201203620108022 Marhumah 
UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta 









225 20100221180422 Maya Rahmayanti 








UIN Sunan Kalijaga 









228 20100204210924 Noorhaidi 
UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta Ilmu Politik 
229 20100207100620 Saifuddin Zuhri 




230 202805710203036 Shofiyullah Mz. 




231 201105820110027 Shofwatul 'Uyun 











233 20100204180903 Zuhri 
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239 202708750108004 Ahmad Qurtubi 
UIN Syarif 
Hidayatullah Jakarta 






Hidayatullah Jakarta Syariah dan Ilmu 
Hukum 





























Tarbiyah dan Ilmu 
Pendidikan 







247 20100100109006 Badrus Sholeh 
UIN Syarif 
Hidayatullah Jakarta Ilmu Politik 
248 203004590112005 Bahrul Hayat 
UIN Syarif 
Hidayatullah Jakarta Psikologi Islam 





250 200510570108061 Dede Rosyada 
UIN Syarif 
Hidayatullah Jakarta 
Tarbiyah dan Ilmu 
Pendidikan 









Hidayatullah Jakarta Lainnya 
253 200412670113040 Elpawati 
UIN Syarif 
Hidayatullah Jakarta Lainnya 
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258 200711760108124 Fauzan 
UIN Syarif 
Hidayatullah Jakarta 
Tarbiyah dan Ilmu 
Pendidikan 
259 070702760208118 Fidrayani 
UIN Syarif 
Hidayatullah Jakarta 
Tarbiyah dan Ilmu 
Pendidikan 





261 201412710113008 Gazi 
UIN Syarif 
Hidayatullah Jakarta Psikologi Islam 

























267 200201750107013 Khamami 
UIN Syarif 
Hidayatullah Jakarta 
Syariah dan Ilmu 
Hukum 





269 202105760108054 Lia Kurniawati 
UIN Syarif 
Hidayatullah Jakarta 
Tarbiyah dan Ilmu 
Pendidikan 
270 200404690110072 

























274 200707540208043 M. Suparta 
UIN Syarif 
Hidayatullah Jakarta 
Tarbiyah dan Ilmu 
Pendidikan 
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275 201403780208129 




Tarbiyah dan Ilmu 
Pendidikan 
276 20100109111141 Mesraini 
UIN Syarif 
Hidayatullah Jakarta 





















Tarbiyah dan Ilmu 
Pendidikan 






























286 202909820312012 Rena Latifa 
UIN Syarif 
Hidayatullah Jakarta Psikologi Islam 





288 200403690107080 Rumadi 
UIN Syarif 
Hidayatullah Jakarta 
Syariah dan Ilmu 
Hukum 





290 202406790108114 Salamah Agung 
UIN Syarif 
Hidayatullah Jakarta 
Tarbiyah dan Ilmu 
Pendidikan 
291 201105760108071 Siti Nurul Azkiyah 
UIN Syarif 
Hidayatullah Jakarta 
Tarbiyah dan Ilmu 
Pendidikan 
292 002012680708051 Siti Suryaningsih 
UIN Syarif 
Hidayatullah Jakarta 
Tarbiyah dan Ilmu 
Pendidikan 
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295 201901710108036 Yanti Herlanti 
UIN Syarif 
Hidayatullah Jakarta 
Tarbiyah dan Ilmu 
Pendidikan 










298 200903760108008 Zulfiani 
UIN Syarif 
Hidayatullah Jakarta 
Tarbiyah dan Ilmu 
Pendidikan 
299 201308660209004 Zulkifli 
UIN Syarif 
Hidayatullah Jakarta Ilmu Politik 





301 201701670107064 Abdul Ghofur 
UIN Walisongo 
Semarang 
Syariah dan Ilmu 
Hukum 
302 20101024130832 Ahmad Rofiq 
UIN Walisongo 
Semarang 









304 203007730207049 Ali Imron 
UIN Walisongo 
Semarang 
Syariah dan Ilmu 
Hukum 




306 201212680108079 Fatah Syukur 
UIN Walisongo 
Semarang 



























311 201705720107042 Moh. Fauzi 
UIN Walisongo 
Semarang 
Syariah dan Ilmu 
Hukum 
312 20101018140310 Musahadi 
UIN Walisongo 
Semarang 
Syariah dan Ilmu 
Hukum 
313 20101026100259 Muslih 
UIN Walisongo 
Semarang 
Tarbiyah dan Ilmu 
Pendidikan 
314 200304710308058 Musthofa 
UIN Walisongo 
Semarang 
Tarbiyah dan Ilmu 
Pendidikan 
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315 201804740408116 Nur Khoiri 
UIN Walisongo 
Semarang 
Tarbiyah dan Ilmu 
Pendidikan 

















319 203010740208005 Syamsul Maarif 
UIN Walisongo 
Semarang 
Tarbiyah dan Ilmu 
Pendidikan 
320 200705610108048 Idrus Sere IAIN Ambon 
Tarbiyah dan Ilmu 
Pendidikan 
321 202112630107024 La Jamaa IAIN Ambon 
Syariah dan Ilmu 
Hukum 
322 990900188710017 Muhammad Rijal IAIN Ambon 
Sain dan 
Teknologi 
323 201223770309082 Saidin Ernas IAIN Ambon Ilmu Politik 
324 201603670304009 Sulaeman IAIN Ambon 
Dakwah dan 
Komunikasi 
325 202508700308117 Asmendri IAIN Batusangkar 
Tarbiyah dan Ilmu 
Pendidikan 
326 202411810110038 Elvy Rahmi IAIN Batusangkar 
Sain dan 
Teknologi 
327 202504800108075 M. Haviz IAIN Batusangkar 






Tarbiyah dan Ilmu 
Pendidikan 
329 201910630102022 Syukri Iska IAIN Batusangkar 
Ekonomi dan 
Bisnis Islam 
330 20203209110316 Zainuddin   IAIN Batusangkar 
Syariah dan Ilmu 
Hukum 
331 201506690203052 Aan Supian IAIN Bengkulu 
Ushuluddin dan 
Pemikiran/Filsafat 
332 201901760108127 Ahmad Suradi IAIN Bengkulu 
Tarbiyah dan Ilmu 
Pendidikan 
333 200511700108049 Alfauzan Amin IAIN Bengkulu 
Tarbiyah dan Ilmu 
Pendidikan 
334 202411760110030 Andang Sunarto IAIN Bengkulu 
Sain dan 
Teknologi 
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335 201703780203045 Moh. Dahlan IAIN Bengkulu 
Ushuluddin dan 
Pemikiran/Filsafat 
336 202007810108069 Qolbi Khoiri IAIN Bengkulu 
Tarbiyah dan Ilmu 
Pendidikan 
337 202708750607045 Toha Andiko IAIN Bengkulu 
Syariah dan Ilmu 
Hukum 
338 202012680102019 Syaparuddin IAIN Bone 
Ekonomi dan 
Bisnis Islam 
339 200609740107050 Busyro IAIN Bukittinggi 








341 200204700203037 Silfia Hanani IAIN Bukittinggi 
Ushuluddin dan 
Pemikiran/Filsafat 





343 202405720108066 Wedra Aprison IAIN Bukittinggi 
Tarbiyah dan Ilmu 
Pendidikan 
344 201504750112014 Idi Warsah IAIN Curup 
Tarbiyah dan Ilmu 
Pendidikan 
345 212403900108111 Sumarto IAIN Curup 
Tarbiyah dan Ilmu 
Pendidikan 
346 20301926090832 Suparto Iribaram 
IAIN Fattahul Muluk 
Papua 
Lainnya 
347 201611600203032 Aminullah IAIN Jember 
Ushuluddin dan 
Pemikiran/Filsafat 
























Syariah dan Ilmu 
Hukum 




Ary Setya Budhi 
Ningrum 
IAIN Kediri 
Tarbiyah dan Ilmu 
Pendidikan 






Syariah dan Ilmu 
Hukum 
356 200602740103017 Wahidul Anam IAIN Kediri 
Ushuluddin dan 
Pemikiran/Filsafat 





358 202703740106006 Asliah Zainal IAIN Kendari 
Adab dan 
Humaniora 
359 201002620212008 Faizah Binti Awad IAIN Kendari 
Tarbiyah dan Ilmu 
Pendidikan 
360 201704770108030 Sitti Nurfaidah IAIN Kendari 
Tarbiyah dan Ilmu 
Pendidikan 







363 20202209130600 Zulkifli Musthan IAIN Kendari 
Tarbiyah dan Ilmu 
Pendidikan 
364 201003610108121 Abdul Karim IAIN Kudus 






Syariah dan Ilmu 
Hukum 
366 780225030103049 Ahmad Atabik IAIN Kudus 
Ushuluddin dan 
Pemikiran/Filsafat 
367 201201750102003 Anita Rahmawaty IAIN Kudus 
Ekonomi dan 
Bisnis Islam 
368 201105650213013 Any Ismayawati IAIN Kudus Lainnya 
369 200806770208072 Kisbiyanto IAIN Kudus 
Tarbiyah dan Ilmu 
Pendidikan 
370 200111780108012 M. Nur Ghufron IAIN Kudus 
Tarbiyah dan Ilmu 
Pendidikan 
371 200304700508028 Masturin IAIN Kudus 
Tarbiyah dan Ilmu 
Pendidikan 
372 202610710104017 Mubasyaroh IAIN Kudus 
Dakwah dan 
Komunikasi 
373 201005720208123 Nadhirin IAIN Kudus 
Tarbiyah dan Ilmu 
Pendidikan 
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375 200505740102043 Siti Amaroh IAIN Kudus 
Ekonomi dan 
Bisnis Islam 
376 200311700208103 Sulthon IAIN Kudus 
Tarbiyah dan Ilmu 
Pendidikan 
377 200712700203043 Ulya IAIN Kudus 
Ushuluddin dan 
Pemikiran/Filsafat 

















381 201201810208003 Nurmawati IAIN Langsa 
Tarbiyah dan Ilmu 
Pendidikan 





383 203112720307075 Nasrullah IAIN Lhokseumawe 
Syariah dan Ilmu 
Hukum 
384 200808760308047 Syahrizal IAIN Lhokseumawe 













387 201709680107078 Eka Susylawati IAIN Madura 
Syariah dan Ilmu 
Hukum 
388 201206710303039 Eko Ariwidodo IAIN Madura Lainnya 
389 203005790207009 Erie Hariyanto IAIN Madura 
Syariah dan Ilmu 
Hukum 
390 20300727090239 Maimun IAIN Madura 






Tarbiyah dan Ilmu 
Pendidikan 
392 201109730102047 Rudy Haryanto IAIN Madura 
Ekonomi dan 
Bisnis Islam 
393 201502780308013 Siswanto IAIN Madura 






Syariah dan Ilmu 
Hukum 
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395 20300728110204 Zainal Abidin IAIN Madura 
Ekonomi dan 
Bisnis Islam 
396 200907720408062 Zainuddin  Syarif IAIN Madura 
Tarbiyah dan Ilmu 
Pendidikan 
397 20202005150644 Ahmad Rajafi IAIN Manado 
Syariah dan Ilmu 
Hukum 








IAIN Metro Psikologi Islam 
400 20203324120218 Dedi Irwansyah IAIN Metro 
Tarbiyah dan Ilmu 
Pendidikan 





402 202309720208073 Widhiya Ninsiana IAIN Metro 



















Syariah dan Ilmu 
Hukum 
406 200407680107055 Ibrahim Siregar 
IAIN 
Padangsidimpuan 
Syariah dan Ilmu 
Hukum 
407 201505770210013 Alia Lestari IAIN Palopo 
Sain dan 
Teknologi 
408 201306800208091 Masruddin IAIN Palopo 
Tarbiyah dan Ilmu 
Pendidikan 





410 201204650108125 M. Asy'ari IAIN Palu 
Tarbiyah dan Ilmu 
Pendidikan 
411 200301690210002 Nurdin IAIN Palu 
Sain dan 
Teknologi 
412 202305720307015 Rusli IAIN Palu 
Syariah dan Ilmu 
Hukum 
413 200511800208102 Buhaerah IAIN Parepare 
Tarbiyah dan Ilmu 
Pendidikan 
414 202002650208110 Firman IAIN Parepare 
Tarbiyah dan Ilmu 
Pendidikan 








416 201712770212003 Esti Zaduqisti IAIN Pekalongan Psikologi Islam 





418 201104750108037 Muhamad Jeni IAIN Pekalongan 






Syariah dan Ilmu 
Hukum 
420 202902760107033 Abid Rohmanu IAIN Ponorogo 
Syariah dan Ilmu 
Hukum 
421 200711560207054 Abdul Mun`im IAIN Ponorogo 








423 200107740203009 Aksin IAIN Ponorogo 
Ushuluddin dan 
Pemikiran/Filsafat 
424 200310740303004 Anwar Mujahidin IAIN Ponorogo 
Ushuluddin dan 
Pemikiran/Filsafat 





426 201304570108119 Harjali IAIN Ponorogo 
Tarbiyah dan Ilmu 
Pendidikan 
427 200703790103028 Iswahyudi IAIN Ponorogo 
Ushuluddin dan 
Pemikiran/Filsafat 
428 201705760107027 Miftahul Huda IAIN Ponorogo 
Syariah dan Ilmu 
Hukum 
429 200801740203026 Muh. Tasrif IAIN Ponorogo 
Ushuluddin dan 
Pemikiran/Filsafat 
430 200611730208017 Mukhibat IAIN Ponorogo 
Tarbiyah dan Ilmu 
Pendidikan 





432 20203019110255 Imron Muttaqin IAIN Pontianak 






Syariah dan Ilmu 
Hukum 
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434 201708740113015 Zaenuddin IAIN Pontianak Lainnya 
435 201912690304010 Abdul Basit IAIN Purwokerto 
Dakwah dan 
Komunikasi 
436 201512800410028 Fajar Hardoyono IAIN Purwokerto 
Sain dan 
Teknologi 
437 200508740108088 Fauzi IAIN Purwokerto 
Tarbiyah dan Ilmu 
Pendidikan 
438 202109730107038 Jamal Abdul Aziz IAIN Purwokerto 
Syariah dan Ilmu 
Hukum 
439 200405720110025 Mutijah IAIN Purwokerto 
Sain dan 
Teknologi 
440 20202906210629 Nita Triana IAIN Purwokerto 
Syariah dan Ilmu 
Hukum 
441 200501720407034 Ridwan IAIN Purwokerto 
Syariah dan Ilmu 
Hukum 
442 200810680208053 Sunhaji IAIN Purwokerto 
Tarbiyah dan Ilmu 
Pendidikan 
443 203105720203006 Adang Kuswaya IAIN Salatiga 
Ushuluddin dan 
Pemikiran/Filsafat 
444 201102750202045 Agus Waluyo IAIN Salatiga 
Ekonomi dan 
Bisnis Islam 
445 202003740102038 Anton Bawono IAIN Salatiga 
Ekonomi dan 
Bisnis Islam 
446 203006740108052 Budiyono Saputro IAIN Salatiga 
Tarbiyah dan Ilmu 
Pendidikan 
447 202610730102041 Nafis Irkhami IAIN Salatiga 
Ekonomi dan 
Bisnis Islam 
448 202211750308104 Widiyanto IAIN Salatiga 
Tarbiyah dan Ilmu 
Pendidikan 
449 20202308120617 Winarno IAIN Salatiga 
Tarbiyah dan Ilmu 
Pendidikan 
450 200907760307025 Alfitri IAIN Samarinda 
Syariah dan Ilmu 
Hukum 
451 202705740102010 Bambang Iswanto IAIN Samarinda 
Ekonomi dan 
Bisnis Islam 
452 201103760108019 Umar Fauzan IAIN Samarinda 
Tarbiyah dan Ilmu 
Pendidikan 
453 201503710208018 Zurqoni IAIN Samarinda 
Tarbiyah dan Ilmu 
Pendidikan 
454 002008660608015 Ani M. Hasan 
IAIN Sultan Amai 
Gorontalo 
Tarbiyah dan Ilmu 
Pendidikan 
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455 20201026110204 Herson Anwar 
IAIN Sultan Amai 
Gorontalo 
Tarbiyah dan Ilmu 
Pendidikan 
456 201607760103008 Muhammad Obie 
IAIN Sultan Amai 
Gorontalo 
Lainnya 
457 202812810103021 Muhammad Rusli 




458 202707730202006 Muhdar HM 




459 201707790107035 Rizal Darwis 
IAIN Sultan Amai 
Gorontalo 
Syariah dan Ilmu 
Hukum 
460 201708680207029 Sofyan A. P. Kau 
IAIN Sultan Amai 
Gorontalo 





IAIN Sultan Amai 
Gorontalo 
Syariah dan Ilmu 
Hukum 
462 200502750108087 Fauzi Muharom IAIN Surakarta 
Tarbiyah dan Ilmu 
Pendidikan 
463 202205730203029 Islah Gusmian IAIN Surakarta 
Ushuluddin dan 
Pemikiran/Filsafat 









466 200212770107018 Muh. Nashirudin IAIN Surakarta 




















470 201411820108014 Siti Isnaniah IAIN Surakarta 
Tarbiyah dan Ilmu 
Pendidikan 
471 200304710408002 Toto Suharto IAIN Surakarta 
Tarbiyah dan Ilmu 
Pendidikan 
472 200601750102044 Aan Jaelani 







IAIN Syekh Nurjati 
Cirebon 





IAIN Syekh Nurjati 
Cirebon 
Syariah dan Ilmu 
Hukum 













477 210108810108094 Agus Zaenul Fitri IAIN Tulungagung 
















480 202910670308023 Akhyak IAIN Tulungagung 






Tarbiyah dan Ilmu 
Pendidikan 
482 200703720308070 Erna Iftanti IAIN Tulungagung 
Tarbiyah dan Ilmu 
Pendidikan 
483 201101730107053 Iffatin Nur IAIN Tulungagung 






Tarbiyah dan Ilmu 
Pendidikan 
485 200103650203023 Mujamil IAIN Tulungagung 
Ushuluddin dan 
Pemikiran/Filsafat 















489 20303205101013 Munawir Haris STAIN Sorong 
Ushuluddin dan 
Pemikiran/Filsafat 








491 211104680102048 Achmad Firdaus 
Sekolah Tinggi 
Ekonomi Islam 
(STEI) Tazkia Bogor 
Ekonomi dan 
Bisnis Islam 





493 7109421110248 Akmal Mundiri 
Universitas Nurul 
Jadid Probolinggo 
Tarbiyah dan Ilmu 
Pendidikan 
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494 040501820408109 Alhamuddin 
FAI Univ. Islam 
Bandung (UNISBA) 
Bandung 
Tarbiyah dan Ilmu 
Pendidikan 




Tarbiyah dan Ilmu 
Pendidikan 
496 100505790213016 Bahril Hidayat 











Syariah dan Ilmu 
Hukum 
498 212003840108120 Moh. Wardi 
STAI Nazhatut 
Thullab Sampang 
Madura Jawa Timur 










500 200609710113001 Nur Rofiah 
Institut PTIQ Jakarta 
Selatan 
Lainnya 
501 221202408120158 Sadari 




Syariah dan Ilmu 
Hukum 
502 210306840208056 Sulaiman 
STAI PTIQ Kota 
Banda Aceh 
Tarbiyah dan Ilmu 
Pendidikan 
503 070807820301045 Supandi 
FAI. Univ. Islam 






504 671010130113013 Yasid 
IAI Ibrahimy (IAII) 
Sukorejo Situbondo 
Jawa Timur 
Syariah dan Ilmu 
Hukum 
505 102506690102049 Zulkifli 
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